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Penelitian ini bertujuan untuk mencari bukti empiris pengaruh komponen GCG 
terhadap Tax Avoidance. Sampel diambil dengan teknik purposive sampling, dan  
terdiri dari laporan keuangan perusahaan manufaktur bidang barang konsumsi 
yang terdaftar di BEI bidang barang konsumsi tahun 2015-2016. Teknik analisis 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil 
pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial dan 
komite audit yang dinyatakan memiliki pengaruh signifikan terhadap Tax 
Avoidance. Adapun variabel lainnya, yakni komisaris independen tidak memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap Tax Avoidance. 
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This study aims to find empirical evidence about the effect of Good Corporate 
Governance to Tax Avoidance . The samples are taken by purposive sampling 
technique, and consists of financial statements of manufacturing companies in the 
field of consumer goods listed on the Indonesian Stock Exchange in 2015-2016. 
Data analysis technique that used in this research is multiple linear regression. 
The result of shows that Managerial Ownership and Audit Committee has 
significant effect to Tax Avoidance, while the Independent Commisioner have no 
significant effect to Tax Avoidance. 
Keywords: Independent Commisioner, Managerial Ownership, Audit Committee, 
Tax Avoidance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
